































































37	 60.0	 62.3	 3.3	 3.0	 65.2	 14/37.8	
Male	 20	(54.1%)	 58.8	 61.5	 3.2	 3.2	 63.4	 11/55.0	
Female	 17	(45.9%)	 61.4	 63.2	 3.3	 2.9	 67.8	 3/17.6		
Spinal	
onset	




























Females	 43.8	 39.6	 20.6	 22.0–110.7	 0.798	
Males	 55.1	 38.6	 55.7	 10.0–249.0	
Spinal-onset	
females	
47.9	 39.9	 25.0	 25.9–110.7	 0.403	
Spinal-onset	
males	






















All	 97.3	 89.2	 78.4	 73.0	(83.8)	 32.4		
Male	 100.0	 90.0	 85.0	 80.0	(85.0)	 35.0		
Female	 94.1	 88.2	 70.6		 64.7	(82.3)	 29.4		
Spinal	
onset	































All	 91.9	 78.4	 32.4	 24.3	(51.3)	 54.1	 40.5	
Male	 90.0	 75.0	 35.0	 25.0	(50.0)	 55.0	 45.0	
Female	 94.1	 82.4	 29.4	 23.5	(52.9)	 52.9	 35.3	
Spinal	
onset	
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